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КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИОН 
ҚАРОРЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
Мақола жаҳон хамжамияти томонидан “Буюк инқироз” деб эътироф 
этилаётган иқтисодий пандемия инқирози шароитида корхоналар инвестицион 
фаолиятини амалга оширишда энг муҳим бўлган инвестицион лойиҳалар 
бўйича қарорлар қабул қилиш стратегиясини такомиллаштиришнинг устувор 
йўналишларига бағиланган. Шунингдек, инвестицияларнинг инқирозли 
жараёнларни юмшатиш ва уларни бошқаришнинг энг муҳим воситаларидан 
бири эканлиги ҳамда корхоналар инвестицион фаоллигини оширишдаги 
тахлили кўрсатилган. 
Таянч сўз ва иборалар: коронавирус, пандемия, инқироз, иқтисодиёт, 
инвестиция, инвестиция фаолият, лойиҳа, корхона, баҳолаш. 
 
Кириш 
Бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятида “Коронавирус пандемияси” номи 
билан жаҳон иқтисодиётини ларзага солаётган инқироз ҳолати бутун жаҳон 
мамлакатлари иқтисодиётининг инқирозга юз тутишига сабаб бўлмоқда1. Бу ўз 
ўрнида нафақат давлатлар ўртасидаги иқтисодий битимларнинг балки олдиндан 
тузилган кўплаб инвестицион лойиҳалар муддатини ўз вақтида бажариб 
бўлмаслигига олиб келмоқда. Мақсадли инвестицион лойиҳалар кўплаб 
мамлакатлар инвестицион фаолигини камайишига ҳамда иқтисодиётнинг 
долазарб муаммолари бўлмиш иқтисодий ўсиш, бандлик, инвестицион 
самарадорлик каби кўрсаткичларнинг пасайишига олиб келади. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбири билан 
айтганда “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция 
сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу 
сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, 
иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди2. Жаҳон ҳамжамияти 
иқтисодий майдонига чиқаётган “Коронавирус пандемияси” иқтисодий 
инқирозини юмшатишда инвестицияларнинг аҳамияти беқиёсдир. 
Шундай экан, “ . . . энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифалар, тармоқ ва 
ҳудудлар бўйича мақсадли дастурлар, устувор инвестиция лойиҳалари ва бошқа 
долзарб вазифалар бажарилишини танқидий таҳлил қилиш юзасидан амалдаги 
                                                          
1 Исследование: оценка влияния коронавируса на мировую экономику. https://www.kommersant.ru/doc 
/4284789?from=doc_vrez 
2 2019 йил - “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили. 2019 йилда мамлакатимизни 
ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Парламентга Мурожаатномаси. http://cemc.uz/uz/page/2143/2019-god-god-aktivnyh-investiciy-i-socialnogo-
razvitiya   
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мавжуд тизим самарадорлигини оширишимиз лозим” [3. Иккинчидан, “. . . 
саноат корхоналарида янги инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш билан 
бирга, ушбу корхоналарни халқаро молия бозорининг тўлақонли 
иштирокчисига айлантириш лозим бўлади.  
Маълумки, инқироз иқтисодий ривожланиш даражасига жиддий салбий 
таъсир кўрсатади. Жумладан, Халқаро валюта жамғармасининг (ХВЖ) 
прогнозларига кўра, 2020 йилда глобал иқтисодий ўсиш жаҳон иқтисодиёти  
мақёсида 3 фоизли даражаси таъминланиши прогноз қилинмоқда. 
Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2020 йилда 1,8 фоизга пасайиши кутилмоқда. Айни 
пайтда, ушбу прогноз Марказий Осиё мамлакатлари бўйича энг яхши 
кўрсаткичлардан саналади. Масалан, Қозоғистон ЯИМ ўсиши 2,5 фоизга, 
Қирғизистонда эса 4 пасайиши кутилмоқда [4]. 
Шуни  алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда йирик халқаро 
институтларнинг иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлашда давлат 
инвестицияларининг ўрни ҳақидаги фикрларида катта ўзгаришлар юз берди. 
Европа Иттифоқи сиёсатчилари ва иқтисодий эскпертлар инвестициялар 
иқтисодий инқирознинг "Талофот даври" ларида ва иқтисодий ўсиш суръатлари 
кескин пасайиши юз берганда энг катта ҳисса қўшувчи омил бу инвестициялар 
эканлигини исбот далиллар билан келтириб ўтдилар [5]. 
Бу ўз ўрнида юзага келаётган иқтисодий инқирозларни юмшатиш ва 
истеъмолчилар талабидан келиб чиқиб, талаб мажуд бўлган соҳаларга 
инвестицияларни жалб этиш бугунги кундаги долзарб вазифалар сирасига 
киради. 
 
МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ 
Инвестицион фаолият бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни 
кўрсатадики, инвестицион фаолият мазмунига бўлган турли таърифлар мавжуд 
эканлигини кўрамиз. МДҲ иқтисодчи олимларидан Л.Л.Игонинанинг фикрига 
кўра, инвестиция ресурсларини инвестицияларга айлантириш жараёни 
сифатида белгилайди. Бошқа бир МДҲ иқтисодчи олими И.Я.Лукасевич эса, бу 
активларнинг айрим турларига капиталнинг турли шаклларини инвестициялаш 
жараёни, шунингдек уларни амалга ошириш бўйича амалий ҳаракатлар 
мажмуаси деб ҳисоблаб, унга кенгроқ талқин берганлигини учратишимиз 
мумкин. Бизнинг фикримизча, кўриб чиқилаётган муаммога нисбатан, 
таърифлар жуда умумий ёндашилган бўлиб, инвестицион фаолиятнинг аниқ 
мақсадини кўрсатмайди. 
Иқтисодчи олимлар Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский ва 
Э.Б.Стародубтсевалар инвестицион фаолият – бу лойиҳаларга пул ва бошқа 
ресурсларни киритиш, шунингдек, инвестиция рентабеллигини таъминлаш 
учун мўлжалланган умумий фаолиятдир, деб кўрсатишади. Инқироз даврида 
инвестицион фаолият масаласига келсак, ушбу таъриф ҳам жуда умумий 
кўринади, чунки унда инвестиция рентабеллиги нимани англатиши 
кўрсатилмаган. 
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Шундай қилиб, кўриб чиқилган таърифларда инвестицион фаолият икки 
томонлама ёндашилади: инвестиция сифатида ва инвестицияларнинг қайтими 
тўғрисидаги ёндашувлар. Ушбу икки жиҳат инвестицион фаолиятни амалга 
ошириш учун зарурий шартдир, чунки инвестор келажакда даромад олиш ёки 
бошқа фойдали омиллардан умид қилмасдан туриб инвестиция киритмайди. 
Бизнинг фикримизча, ушбу иккала жиҳат ҳам Ўзбекистон 
Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги 
қонунида ҳисобга олинган, инвестиция фаолияти – инвестиция фаолияти 
субъектларининг инвестицияларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳаракатлари 
мажмуи сифатида изоҳланади [4]. 
Бироқ, инвестиция фаолияти бу бир шахснинг мақсадли фаолияти ёки 
мулкни ўзлаштириш, режалаштириш ва ишлаб чиқаришда шахсларнинг 
бирикмасидан иборат деб ҳисоблаган Н.В.Игошин, бутун жараённи 
сармоялашдан мақсадли натижага эришишгача бўлган барча маълумотли 
таърифни беради. Бошқа ҳар қандай мулкий бўлмаган мулкий қийматликлар, 
бизнес ва бошқа иқтисодий фаолиятнинг янги турлари, юридик шахсларнинг 
капиталлари ва улушлари, кириш учун бошқа объектлар тегишли манбалар 
орқали ижтимоий фойдали мақсадларни камайтириш ва ижтимоий аҳамиятга 
эга потенциални яратишдан иборат. 
Н.В.Игошиннинг “инвестиция фаолияти” мазмунига берган таърифига 
асосланиб, инқироз шароитида корхоналар инвестицион фаолият тушунчасини 
такомиллаштиришимиз мумкин. Бизнинг фикримизча, инқироз шароитида 
корхоналар инвестицион фаолияти чекланган иқтисодий ресурслардан оқилона 
фойдаланиб, бир ёки бир нечта ваколатли шахсларнинг мақсадли фаолиятни 
англатиб, мулкий ва номоддий қийматларни бошқа бир ҳар қандай мулкка, 
номулкий қийматга, янги турдаги тадбиркорлик ва бошқа фаолият турларига 
инвестицияларни жойлаштириш, режалаштириш ҳамда амалга ошириш учун 
вақтнинг етишмаслиги, шунга мос равишда ташкилотнинг молиявий 
барқарорлиги ва ликвидлигини оширишга қаратилган ижтимоий мақсадлардан 
иборатдир.  
 
ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР 
Жаҳон иқтисодиётида ишлаб чиқаришни янги техника ва технологиялар 
билан таъминлаш, халқаро бозорда ўз ўрни, мавқеига эга бўлиши, 
рақобатбардош ҳамда сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш учун иқтисодиётга 
инвестициялар жалб қилиш, улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият 
касб этади. 
Иқтисодиётга киритилаётган инвестициялар инқирозли жараёнларни 
юмшатиш ва уларни бошқаришнинг энг муҳим воситаларидан биридир, чунки 
айнан инвестицион фаолликни ошириш орқали иқтисодиётдаги қатор 
инқирозли жараёнларни ҳамда инқироз пайтида бўлган корхоналарнинг 
даромад даражаси, тўлов қобилияти ва молиявий барқарорлигини таъминлашга, 
улар иқтисодий фаоллигини оширишга ёрдам берувчи омиллардан саналади. 
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Шундай экан, ҳозирги пайтда маҳаллий корхоналар томонидан тўлов 
қобилияти ва молиявий барқарорликни таъминлаш бўйича кескин муаммоларга 
дуч келмоқда. Инвестиция қарорлар сифатини таъминлаш орқали инвестицион 
фаолият самарадорлигини ошириш ҳар қандай корхона фаолияти ва унинг 
инқироздан чиқиш жараёнини меъёрлаштирадиган таъминлайдиган 
механизмлардан биридир. 
Корхона инвестицион фаолиятини амалга ошириш босқичлари орасида, 
қуйидаги учта асосий қоидани ажратиб кўрсатиш мумкин: инвестиция 
тўғрисида қарор қабул қилиш, инвестицияларни амалга ошириш ва янги 
ташкил этилган инвестиция фаолияти объектини танлаш.  
Ушбу мавзуни инобатга олган ҳолда, инқироз шароитида корхонага 
сармоя киритишда қарорларни қабул қилиш босқичини таҳлил қилишда 
батафсилроқ тўхталамиз. Таъкидлаш керакки, ўрганилаётган адабиётларда 
“инвестиция қарори” мазмун моҳиятини аниқлашга бўлган иккита ёндашувни 
алоҳида кўрсатиш мумкин. Биринчисининг тарафдорлари (Лукасевич И.Я., 
Подшиваленко Г.П., Теплова Т.В. ва бошқалар), бу узоқ вақт давомида ва 
сезиларли даражада таваккалчилик билан молиявий ресурсларни 
инвестициялаш тўғрисида қарор қабул қилишига ишонишади. Иккинчи 
ёндашувнинг вакиллари (В.П.Попков ва В.П.Семенов ва бошқалар) инвестиция 
қарорини инвестиция объекти, унинг амалга ошириши мумкин бўлган 
имкониятлари ва хатарлари тўғрисидаги барча маълумотларни, шунингдек 
барча қатнашувчиларнинг ўзаро келишуви ва ягона қарорини мувозанатли 
баҳолаш натижасида аниқлайди [11]. Ушбу мақоланинг мақсади учун, иккинчи 
ёндашув муаллифлари билан аниқлаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. 
Э.М.Коротков, С.Э.Кован, Л.П.Мокрова ва А.Н.Ряховская, инқироз 
шароитида “атроф-муҳитнинг яшовчанлигига таҳдид солувчи ижтимоий-
иқтисодий тизим (ташкилот) ичидаги зиддиятларнинг кескин кучайиши” 
сифатида кўриб, инқироз шароитида корхонага сармоя киритиш учун қуйидаги 
қарорларни қабул қилиш алгоритмини тақдим этади. 
1. Корхонанинг молиявий ҳолатини ва унинг инвестиция фаолиятида 
иштирок этиш имкониятларини баҳолаш. 
2. Инвестициялар ҳажмини асослаш ва молиялаштириш манбаларини 
танлаш. 
3. Инвестиция лойиҳасини амалга оширишдан келадиган келажакдаги пул 
оқимларини баҳолаш. 
Кўрсатилган босқичлар универсал умумлаштирувчи схема ҳисобланади, 
аммо адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, инқироз шароитида 
корхоналар билан боғлиқ равишда уни батафсил ёритишга деярли ҳеч қандай 
иш бағишланмаган. Ушбу факт ушбу мақола мавзусининг долзарблигини яна 
бир бор таъкидлайди. 
Бизнинг фикримизча, инқироз шароитида инвестиция қарорларини қабул 
қилиш схемаси қуйидагича кўриниши керак (1-расм). 
Шу билан бирга, инқироз шароитлари ҳар бир босқичда ўзига хос 
хусусиятларни талаб қилади. Келинг, улар ҳақида батафсил тўхталамиз. 
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1. Саноатни баҳолаш. Корхонага таъсир қилувчи ташқи шароитларни 
таҳлил қилиш учун ўтказилади. Ушбу босқичда, корхона саноат билан бирга 
ривожланганми, пасайишига қарши ўсганми, ўсишига қарши тушиб кетганми 
ёки саноат билан бирга йўқолганми, баҳолаш мақсадга мувофиқдир. Соҳани  
баҳолаш ушбу сегментда корхонанинг ривожланиш истиқболларини тушуниш 
учун муҳимдир. 
2. Корхонанинг молиявий ҳолатини баҳолаш. Корхонанинг молиявий 
ҳолатини баҳолаш учун унинг молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш 
амалга оширилади. Қуйидагилар баҳоланади: корхонанинг ликвидлиги, яъни 
жорий активлар ҳисобидан жорий мажбуриятларни тезда тўлаш қобилияти; 
ташкилотнинг рентабеллиги; молиявий барқарорлик - қарзга олинган ва ўз 
маблағларининг нисбати; тадбиркорлик фаолияти. 
3. Мақсадларни аниқлаш. Инқироз шароитида асосий мақсад ундан 
чиқишдир, шунинг учун ташкилот қийинчиликларни тезда энгиб ўтадиган 
нарсани ҳал қилиши керак: харажатларни камайтириш ёки бизнеснинг 
рентабеллигини ошириш. Таъкидлаш керакки, бошланғич мақсадлар 
инвестиция лойиҳасини танлашда мезон бўлиб хизмат қиладиган расмий 
мақсадлардир. Расмий мақсадлар инвесторнинг стратегик мақсадларидан келиб 
чиқади. Инқироз шароитида корхона учун расмий мақсадлар ишлаб чиқариш 
ҳажмини кўпайтириш, фаолиятни кенгайтириш, даромадни ошириш истаги ва 
иш ўринларини сақлашни ўз ичига олиши мумкин. Бироқ, бу мақсадлар ҳар 
доим аниқ белгиланган ва уларни амалга ошириш имконияти синаб 
кўрилмаган. Шунинг учун аниқ миқдорий кўрсаткичлардан фойдаланиб, аниқ 
мақсадларни шакллантиришда расмий мақсадлардан асос сифатида 
фойдаланиш жуда муҳимдир. Шубҳасиз, кўриб чиқилаётган вазиятда асосий 
мақсад инқирозни бартараф этишдир, аммо бу ўрнатиш бир қатор вазифаларни 
ўз ичига олади ва мақсадлар ушбу вазифалар билан ўзаро боғлиқ бўлиши керак. 
Шундай қилиб, расмий мақсад - фойдани кўпайтириш аниқ мақсадларни ўз 
ичига олиши керак (масалан, соф фойданинг бир неча йиллардаги ўртача 
кўрсаткичлари), бунда унинг эришилганлик даражасини аниқлаш мумкин. 
4. Инвестициялар йўналишини танлаш. Инқирозда сиз корхонанинг энг 
истиқболли ва самарали йўналишларини танлашингиз керак. Ривожланишнинг 
аниқ йўналишини танлаш қарори, умуман бизнеснинг ажралмас хатарини 
оширишдан кўра, даромадлиликни кўпроқ ошириши керак. 
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1-расм. Инқироз шароитида инвестиция қарори лойиҳаларини қабул 
қилиш жараёни3 
5. Муқобил инвестиция объектларини танлаш. Шубҳасиз, чекланган 
ресурслар шароитида режалаштирилган лойиҳаларнинг озгина қисмини 
                                                          
3 Чизма адабиётлардан фойдаланган ҳолда муаллифлар томонидан тузилган. 
ИНҚИРОЗ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ҚАРОРИНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИ 
Саноатни баҳолаш 
Корхонага таъсир қилувчи ташқи шароитларни таҳлил қилиш: 
корхонанинг саноат тармоғи билан бирга ривожланганлик 
даражасини баҳолаш ва корхонанинг ривожланиш 
истиқболларини белгилаш 
 
Корхонанинг 
молиявий ҳолатини 
баҳолаш 
Корхонанинг молиявий ҳолатини баҳолаш учун унинг 
молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш ва баҳолаш: 
корхонанинг ликвидлиги, яъни жорий активлар ҳисобидан 
жорий мажбуриятларни тезда тўлаш қобилияти; ташкилотнинг 
рентабеллиги; молиявий барқарорлик - қарзга олинган ва ўз 
маблағларининг нисбати; тадбиркорлик фаолияти. 
 
Мақсадларни 
аниқлаш 
Инқироз шароитида асосий мақсад ундан чиқишдир, шунинг 
учун ташкилот қийинчиликларни тезда энгиб ўтадиган 
нарсани ҳал қилиши керак: харажатларни камайтириш ёки 
бизнеснинг рентабеллигини ошириш 
Инвестициялар 
йўналишини танлаш 
Инқироз шароитида корхонанинг энг истиқболли ва самарали 
йўналишларини танлаш. 
 
Муқобил инвестиция 
объектларини танлаш 
Чекланган иқтисодий ресурслар шароитида режалаштирилган 
лойиҳаларни бир қисмини молиялаштириш 
Молиялаштириш 
манбаларини танлаш 
Инқирозли вазиятда инвестиция фаолияти этарли миқдорда ва 
кечиктирмасдан таъминланиши учун молиялаштириш 
манбалари тузилмасини оптималлаштириш муҳимдир 
Лойиҳаларнинг 
келажакдаги пул 
оқимларини баҳолаш 
Инвестицион 
лойиҳани якуний 
танлаш 
Алтернатив лойиҳаларнинг пул оқимларини ҳисобга олган 
ҳолда корхонанинг келажакдаги пул оқимларини баҳолаш 
 
Муқобил лойиҳалар учун корхонанинг пул оқимлари 
тўғрисидаги прогноз ҳисоботлари қайси лойиҳани энг 
самарали эканлигини баҳолаш имконини беради. 
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молиялаштириш мумкин бўлади. Ташкилотни инқироздан чиқишга ёрдам 
берадиган нарсаларга эътибор қаратишимиз керак. Турли муаллифлар бу 
ҳолатда ҳақиқий инвестиция объектлари устувор лойиҳалар бўлиши кераклиги 
тўғрисида бир овоздан келишиб олишди. Қисқа муддат ичида қайтариш, 
капитални тез қайтариш даражаси юқори бўлган лойиҳалар энг самарали 
ҳисобланади. Ташкилот максимал самарани иложи борича арзонроқ олишга 
қаратиши керак. Узоқ муддатли лойиҳаларни ҳам эътиборсиз қолдириб 
бўлмайди, чунки корхона қисқа муддатли инқирозни энгиб ўтиш учун барча 
кучларини сарфлаб, янги инқирозга тушиб қолади. Ушбу босқичда бир нечта 
муқобил лойиҳаларни аниқлаш ва улар орқали ишлаш жуда муҳимдир, чунки 
аналитик ҳисоб-китобларсиз сиз нотўғри бошқарув қарорини қабул 
қилишингиз мумкин. 
6. Молиялаштириш манбаларини танлаш. Инқирозли вазиятда 
инвестиция фаолияти этарли миқдорда ва кечиктирмасдан таъминланиши учун 
молиялаштириш манбалари тузилмасини оптималлаштириш муҳимдир, акс 
ҳолда корхона банкрот бўлиши мумкин. Ушбу чора барқарор ва самарали 
инвестицияларни таъминлайди. Молиявий манбаларда жиддий чекловлар 
мавжудлигини тушуниш муҳимдир, шунинг учун тегишли стандартларни 
киритиш орқали улардан мақсадли фойдаланишни қатъиян кузатиш керак. 
Капитал таркиби лойиҳани молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва лойиҳани 
амалга оширишнинг асосий кўрсаткичларини аниқлаш билан боғлиқ бошқарув 
қарорларини қабул қилишнинг энг муҳим воситасидир. Хусусий капиталнинг 
қиймати одатда жалб қилинган капитал қийматидан юқори бўлади, шунинг 
учун капитал таркибида капиталнинг жуда юқори улуши капиталнинг юқори 
харажатларини ва корхонанинг ўртача вазннинг юқори бўлишини келтириб 
чиқаради. Қарзга олинган капитал қўшилиши билан ташкилот капиталининг 
ўртача баҳоси пасаяди, аммо қарз манбаларини ортиқча ишлатиш корхонанинг 
ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини йўқотишига олиб келиши мумкин. 
7. Бир нечта алтернатив лойиҳаларнинг пул оқимларини ҳисобга олган 
ҳолда корхонанинг келажакдаги пул оқимларини баҳолаш. Инвестиция 
лойиҳасининг пул оқими - бу фақат ушбу лойиҳани амалга ошириш билан 
боғлиқ бўлган пул оқимлари ва чиқишлар. Корхонанинг пул оқимлари ва 
инвестиция лойиҳасининг пул оқимлари ўртасидаги фарқни аниқлаш керак. 
Нақд пул оқими пул оқими проэктсияси деб номланган режа шаклида тақдим 
этилади. Пул оқими операцион, инвестиция ва молиялаштириш фаолиятидан 
келиб чиқадиган оқимларга бўлинади. Ушбу босқичда инвестиция 
лойиҳасининг пул оқимларини ҳисобга олган ҳолда корхонанинг пул 
оқимларини тузиш муҳимдир, чунки корхонанинг инвестицион фаолияти 
алоҳида амалга оширилмайди; бу корхонанинг барча жараёнларига таъсир 
қилади, бу пул оқимларини ҳар томонлама баҳолаш зарурлигини келтириб 
чиқаради. Алоҳида сармоявий лойиҳанинг пул оқимларини баҳолашда сиз 
лойиҳанинг корхонага қандай таъсир кўрсатиши ҳақида тўлиқ тасаввурга эга 
бўлмаслигингиз мумкин. 
8. Инвестицион лойиҳани якуний танлаш. Муқобил лойиҳалар учун 
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корхонанинг пул оқимлари тўғрисидаги прогноз ҳисоботлари қайси лойиҳани 
энг самарали эканлигини баҳолашга имконини беради.  
Эътироф этиш жоизки, лойиҳанинг ноаниқлик (“маълум-номаълум” деб 
аталадиган) ёки фақат вақт билан тавсифланадиган  (“номаълум-номаълум” деб 
аталадиган) муайян ҳаракатлари ёки қўшимча маълумот олиш учун рухсат 
берилиши мумкин бўлган номаълум нарсаларга боғлиқ ҳолда баҳолангиши 
кўрсатилади. Лойиҳа самарадорлигининг ноаниқликка мойил бўлган салбий 
оқибатлари иқтисодий зарар бўлишлиги учун хавф туғдиради. Лойиҳанинг 
самарадорлиги қийматини баҳолаш нуқтаи назаридан, тадқиқотчиларнинг жуда 
кенг доираси хавф ва ноаниқликка ўхшаш нуқтаи назарга эга4. 
Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестиция лойиҳаларини 
амалга оширишнинг аҳамияти бениҳоя катта бўлиб, у қуйидагилар билан 
изоҳланади:  
- биринчидан, хорижий инвестицияларнинг кириб келиши 
иқтисодиётдаги ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоғига замонавий 
техника ва технологияларни жорий этиб, экспортбоп маҳсулотларни ишлаб 
чиқаришни ҳамда мамлакатимизда хизмат сифатини тубдан оширади;  
- иккинчидан, импорт ўрнини босувчи товар ишлаб чиқаришни йўлга 
қўйиш ва хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётнинг устувор 
соҳаларига йўналтириш ва пировардида аҳолининг меъёрдаги турмуш 
даражасини таъминлаш имконини яратади;  
- учинчидан, кичик бизнесни ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришини жадаллаштириш орқали ўсиб бораётган аҳолини иш жойлари 
билан таъминлайди;  
- тўртинчидан, корхоналарнинг эскирган ишлаб чиқариш қувватларини, 
моддий-техник базасини янгилайди ва техник қайта қуроллантиради;  
Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган инвестиция 
лойиҳалари, аввало, устувор тармоқларга, яъни нефть ва химия саноати, 
транспорт, энергетика, ер ости қазилма бойликларини ишлаб чиқаришга, 
қурилиш, телекоммуникация тармоқларига, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришга ва уларни кенг қайта ишлашга, туризм соҳасини 
ривожлантиришга қаратилиши лозим. 
 
 
                                                          
4 Astanakulov O. Real options as a financial instrument to evaluate a project with a high degree of uncertainty: the 
specifics of application. Econ Ann. 2019;179(9-10):105-114. doi:10.21003/ea.V179-09 
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2-расм. Ўзбекистон Республикасида 2012-2020 йилларда ишга туширилган 
ва мўлажалланган инвестицион лойиҳалар5 
 
2-расм маълумотларидан кўриниб турибдики,  Ўзбекистон Республика-
сида 2012-2020 йилларда ишга туширилган ва мўлажалланган инвестицион 
лойиҳалар тенденциясига эътибор қаратадиган булсак ишга туширилган 
инвестицион лойиҳалар сони 2012 йилда 205 тани ташкил этган бўлса 2020 
йилга келиб бу кўрсаткич 206 тага етган. Бундай тенденциянинг ўсиш 
тамойиллари ишга туширилган инвестицион лойиҳаларга ажратилган 
маблағлар ҳажмида янада яққолроқ кўринган.  2012 йилда 1,6 млрд. долларни 
ташкил этган бўлса 2020 йилга келиб бу маблағлар ҳажми эса 23 млрд. сумни 
ташкил этган.  
 
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР 
Мамлакатимизда ҳозирги “Коронавирус инфекцияси” инқирозини 
юмшатиш ва иқтисодиётда инвестицион фаолликни оширишда инвестицион 
лойиҳаларни жадаллаштириш ҳамда чет эл инвестиция лойиҳаларини киритиш 
зарур қилиб қўяди. Шунингдек, бизнинг фикримизча давлат инвестиция 
дастурида кўзда тутилган инвестицион лойиҳаларни жадаллаштириш ҳамда 
муҳим стратегик қарорларни амалга оширишда қуйидаги таҳлилларни амалга 
ошириш лозим бўлади: 
Биринчидан, инвестицион лойиҳа жараёнларини самарали олиб боришда 
амалдаги мавжуд қонунчиликни қайта кўриб чиқиш. Бунинг сабабаи бугунги 
кунда жаҳон ҳамжамияти эътироф этаётган короновирус пандемияси инқирози 
даврида кўплаб мамлакатлар билан ҳамкорликда амалга оширилиши 
мўлжалланган инвестицион лойиҳалар муддати чўзилиши мумкин. Бу ўз 
навбатида кутилаётган самарадорликка таъсир қилади. Шунингдек, мазкур 
қонун ҳужжатларирни ана шу ижтимоий иқтисодий оқибатларни ҳисобга олган 
ҳолда такомиллаштириш зарурати туғилади. 
Иккинчидан, инвестициялардан самарали фойдаланишда халқаро 
тажрибалардан кенг фойдаланиш, иқтисодиёт учун аввало ички манбалардан 
кўпроқ фойдаланишга қаратилган давлат иқтисодий сиёсатини юритиш, 
иқтисодий инқироз даврида юзага келган мавжуд камчилик ва муаммоларни 
ижобий ҳал этиш бугунги куннинг долзарб масаласи ҳисобланиб асосан 
инвестицион фаолликни оширишга қаратилиши лозим.  
Учинчидан, маълумки бугунги кунда дунё мамлакатлари ялпи ички 
маҳсулотининг ўсиш тенленциясига чораклик инқирознинг таъсири кузатилган. 
Худди шундай таъсир мамлакатимизни ҳам четда қолдиргани йўқ. Шундай 
экан, иқтисодиётда ялпи ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш мақсадида 
инвестицион лойиҳаларни асосий қисмини тез самара берадиган истиқболли 
соҳа ва тармоқларга йўналтириш талаб қилинади. Бундан ташқари 
                                                          
5 http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020 Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси ва  stat.uz -Ўзбекистон 
Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотларига таянилган ҳолда ишлаб чиқилган.  
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инвестициялар ҳажмини бир меъёрдалигини таъминлаш ва инвестицион 
фаолликни жадаллаштириш лозим бўлади. 
Тўртинчидан, мамлакатимизда хорижий ва маҳаллий капитал оқимини 
янада кўпайтириш учун инвестицион лойиҳаларни рағбатлантириш бўйича 
фаолиятни амалга оширишда фақат давлат ташкилотлари эмас балки хусусий 
сектор яъни давлат ва хусусий шерикчилигини таъминлаш лозим.  
Бешинчидан, бугунги рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида 
мамлакатда инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш ва уларни онлайн 
назоратини олиб бориш билан боғлиқ бўлган ягона ахборот электрон базасини 
ташкил этиш. Бунда мавжуд барча режалаштирилган республикамиз 
худудларида амалга оширилаётган инвестицион лойиҳалар фаолиятига оид 
қонун ва қонун ости ҳужжатлари, Президент ва ҳукумат қарорлари, 
инвестицион дастурлар ва капитал қўйилмаларни йўналтириш учун ҳудудлар 
ва тармоқлар кесимида мавжуд шарт-шароитлар, имтиёз ва преференцияларни 
ўзида акс эттириши зарур бўлади;  
Олтинчидан, корхоналар иқтисодий таҳлили учун зарур бўладиган 
халқаро стандартлар асосида молиявий ҳисоботларни тузиш, захираларни қайта 
ҳисоблаш, корпоратив ошкораликни татбиқ этиш каби ишларни охирига 
етказиш зарур. 
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